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1. Itkonen Suomen ruuhet 1941
2. Valvojan juhlajulkaisu 1880-1905
3. Tanttu Sata sanan partta 1945
4. Ellilä Elävä kirjain 1947
5c Alvar Carven 1958
6, Oikea illanvietto 1857
7, Leino Ajatar 1920
8, Kansanval.seuran kalenteri 1891
9o Linnankoski Kirot 1908
10. Elenius Koristeoppi 1921
11. Edelfelt-albumi 1910
12. Kerkkonen Viks ladugård
13. Tampere, kuvateos
14. Thomas Världsom flygningen 1926
15. Käkikoski Toivon toukomailla 1906
16. Ingman Aikansa lapsipuoli 1895
17. Ingman Lahjoitusmailta 1900
18. Härkönen Suomen Termopylai 1940
19. Strauss-Wilde Salome 1905
20. Wilkuna Kun kansa nousee 1918
21. Melander Käkisalmen läänin ja Inkerin veroista 1896
22. Iso tietosanakirja osa 111 1932
23. Jurisson Punaset vuodet Virossa 1908
24. Miihkali Vienan rannoilla 1937
25. Itärajan vartijat 1939
26. Historiallinen arkisto XXVIII 1920
27. Sihvo Valk.armeija Antrean rintamalla 1919
28. Helanen Suomalaiset Viron vapaussodassa 1921
29. Simolin Det äldre Wigorgska stiftet 1916
30. Svinhufvud Majuri Fieandtin elämäkerta 1881
31. Cederberg Pohjois-Karjalan kauppaolot 1911
32. Linkomies F.E. Sillanpää 194S
33. Ihmishengen tie 1954
34. Sarrimo Sotavankina Neuvostovenäjällä 1941
35. Kianto Vienan Karjala - Kalevalan kehto 1935
36. Krohn Kulissien takaa 1924
37. Tudeer Korkeasta tyylistä 1918
38. Raittiustyö Wiipurissa 1915
39. Nyberg Zachris Topelius 1949
40. Nordmann Valter Runeberg 1913
41. Salla Isä ja minä 1957
,42. Qvarnström Tarunhohteinen elämä 1948
-43. Pälsi Tukkimetsistä ja uittopoluilta 1923
44. Suomenlahden jäiltä
45. Wuorenrinne Zachris Castren 1950
46. Renqvist Henrik Rehnqvist kirjankustantajana 1946
47. Luukkanen Hävittäjälentäjänä kahdessa sodassa 1955^
48. Nevanlinna Aatteita ja ihmisiä 1933
49. Hirn Runebergin runoilijaolemus 1942
50. Olsson Kinesisk utflykt 1949
51. Paulaharju Kiveliöitten kansaa 1937
52. Koskimies Otavan historia 1946
53. Arctos I Edwin Linkomies 1954
54- Nordlund Suomalais-Ruotsalainen Käsi-sanakirja 1889
550 Barrington Loistava Apollo - Byronin elämä 1926
56. Nygren Herreskick och bondfasoner 1900
57- Casson Taikauskoa vastaan. Raivaajan kp. 1907
580 Finlands minnesvärde män. I Bandet: 1-3 1853-1854
59- Kuusi Suuria suomalaisia 111 1928
60. Schjerfbeck Waltari 50 v, Hgin, Forssan ja Kokkolan
koulun kertomus
61. Hertzen v. Sillanpään Nobelin-palkinnon saanti 1955
620 Paulaharju Lapin Muisteluksia 1922
63« Muisto,julk.Käkisalmen kansako 50-v-juhl. 1926
64. Durchman Suku Weissmann v„ Weissenstein Suomessa 1920
65. Wäänästen sukupuu nr 2 1945
66. Hatjalahdelta Viipurinlahdelle 1940
6?" Aspelin Imagines nostratium iocosae I: 1-18 1904
680 Turgenjev leS. Zapisk. oxotnika 1911
69. Suomen kansakoulukalenteri 1965
700 Isänmaallista runoutta kouluja varten 1943
710 Miihkali Kapina luostarissa 1936
72. Räsänen Ida Aalberg 1925
73° Suomen kansakoulu 1866-1916
74« Otavan uusi Kansakoulukartasto 1935
75" Voionmaa Suomi Jäämerellä 1918
76. Leino Suomalainen näyttämötaide 1902
77" Rodin Taide 1921
78. Nordström Strovtåg bland böeker 1935
79. Gylden Städerna i Finland 1845
80. Snell Kamaripirtillä 1944
81. Åbo domkyrka 1878
82. Quennerstedt I Torneå 1808-09 1901
83. Muistelmia Kuopion kaup. 1882
84. Carlsson Pirkkalan pitäjäästä 1869
85. Viitanen Pohj.Ruotsin suomalaiset 1917
86. Finnberg Naantalia 1443-1943
87. Karuna kyrka 1923
88. Laitinen Vesannon pitäjän vaiheet 1917
89. Forssman Prostitutionen i H:fors 1874
90. Södergran Brokiga iakttagelser 1919
91. Tietoja kansalle mynttilajeista 1840
92. Savo-Karj. osako historia 1-11 1939
93° Kansallinen elämäkerrasto 1-V 1934
94" Colliander Sn kirkon paimenmuisto I 1910
95« Svanljung Lohjan pedagogia ja opettajat 1910
96. Neovius Vaanila gård 1909
97« Schulman Fi.Kadettkärens elever... I 1912
98. Relanderin sukuluettelo 1899
99° Juhana Pietarinpoika Forsman, 250 v. muisto 1909
100. Siäktkalender 111 1960
101. Kuka kukin on 1960
102. Colliander Suomen kirkon paimenmuisto I 1910
103" Viisisataa vuotta Piri-sukua Lapualla 1961
104° Whos who of Finnish extraction in America 1949
105° Relanderin sukuluettelo 1899
106. Oululainen Nyberg-suku 1917
1070 Launis Esivanhempien muisto 1921
108. C.H. Nybergs o. O.A. v. Fieandts barn 1914
109° Chronologiska förteckningar öfver Finska
universitetets fordna procancellerer 1836
110. AikalaiskM-ja 1920
111. Aikalaiskirja 1934
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112„ Finlands ridderskaps och adels kalender 1872
1130 Finlands ridderskaps och adels kalender 1883
114. Lagström Släkten Gunderlaoh 1938
1150 Selin Selin-suvun sukuluettelo 1899
116. Poppius-Raevuori Finnen suku 1934
1170 Forsskåhl Släkten Forskåhls historia 1927
118. Godenhielm Ätten Godenhielm 1934
119. Björkenheim Slägten Björkman 1913
120. Roos Släkten Krogius 1924
121. Granroth-Junes-suku 1932
122. Matti Poutiaisen ... sukulaisia 1936
123« Rancken Släkten Rancken 1928
124. Durchman Hallman ja Malmborg 1943
1250 Orkamo-Raevuori Satakunnan Jonsson-suku 1935
126. Pajula Sortavalan Berg-suku 1947
1270 Bonsdorff Släkten Bonsdorff 1937
128. Brenner Slägterna Brenner 1912
129° Launis Hontskärin Th. Erikssonin suku 1929
130. Ellilä 2 itähämäl. talonpoikaissukua 1940
131° Math. Ahlmans efterkommande 1936
132. Teräsvuori Basilier-suku 1943
1330 Estlander från Lojo
134. Granit-Ilmoniemi Porin kaup. porvareita... 1600-1800 1931
135° Ahava Sukunimistöjä Kiteeltä 1922
136. Impivaara Raahen kauppiassukuja 1-IV
1370 Backman Nykarlebysläkter 1 Sund 1931
138. " " 2 Ahlström 1931
139- Lagström Släkten Branting 1939
140. Backman Smedsbacka och den ägare 1931
14**-" Forsbacka " 1933
142. " Högbacka hemman " 1932
143° " Bonäs hemman " 1939
144« " Harald och släkten Kerrman 1932
145° " Nygård och den ägare 1932
1460 " Nykarlebysläkter 3 Björklund 1931
147« " " 4 Schytån 1931
148. Suomen jääkärien elämäkerr. 1938
1490 Söderman Kungl. sv. riddareordnarna 1907
150. Forsman Ätten Adlercreutz 1913
151° Puol.voimiemme upseeristo 1929
152. Poppius-Raevuori Lapin Kulju ja Kulju-Suominen 1937
153* Peterson Sjäkten Wikström 1927
154° " Åsjöhyttersläkten 1923
155- Lind Lind 1924
156. Wilskman Släkten Wilskman 1907
157. Weman Släkten Weman 1912
158. Pohjal. osakunnan 1-IV 1946-1949
159. Hofberg Sv. biograf. handlexikon 1-11 1900
160. Schvindt Lifgardets skarpskyttebataljon 1912
161. Wirilander Sn armeijan upseeristo... 1718-1810 1953
162. Jalava Liber scholae aboensi 1670-1830 1933
163. Bergholm Sukukirja 1-11 1901
164. Carpelan Ättartavlor 1942
1650 Leijonhufvud Ny sv. släktbok 1906
166. Heikinheimo Suomen elämäkerrasto 1955
1670 Boström Siäkterna Åström 1925
168. Hjelmman Slägten Hjelmman 1929
1690 Franzen Pada-släkten från Karperö 1949
170. Polin Släkten Polin 1943
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171« Oululainen Nyberg-suku 1917
172. Tallgren Montin-suvun alkuhistoria 1933
173. Forsman Mathesius-sukuluettelo 1897
174. Olsoni Mannerheim-suku 1937
175. Rancken Ätten Beethl n:o 598 1884
176. Sandelin Sälkten Sandelin 1923
177. Walleniska slägten 1852
178. Lagström Släkten Vitick 1938
179- " Släkten Träsk 1948
180. Backman Bäck i Forsby 1935
181. Peterson Släkten Eldh 1926
182. Schulman Schulman - von Schulman (n:o 3) 1938
183. Roos Jakobstads - Roosarne 1935
184. Wegelius Wegelius-suku 1887
185. Thesleff Släkten Thesleff 1595-1925
186. Bergholm Snellman-suku 1959
187. Sourander Släkten Sourander 1934
188. Tallgren Genealogia Tallgren 1910
189. Backman Lassila i Nykarleby 1933
190. Lagström Släkten Laggar 1937
191. Backman Sundius i Munsala 1945
192. Lagström Släkterna Räf 1939
193. Backman Borgarsläkter i Nykarleby 1721-1857 1938
194" Wretman Släktvetenskapen 1924
195. Lagus Åbo Hofrätts historia 1834
196. Hagfors Bondsläkter i Gamlakarleby 1929
197. Calonius Jakobstads gamla borgaresläkter 1913
198. Landgren Åbo gymnasii matrikel 1944
199. Tigerstedt Savolax brigadens män 1808-09 1908
200. Jäntere Porin triviaalikoulun oppilasmatr. 1926
201. Donner Scottish familier in Finland 1884
202. Leinberg Skolstaten i Åbo stift 1893
203. Impivaara Raahen ensimm. pormestarit 1931
204« Siven Suomalainen sukuhakemisto 1943
205. Carpelan Köpmansläkter i Åbo 1890
206. Boström Wasa Hofrätts presidenter... 1915
207. Carpelan Tudeer Hfors univ. lärare och tjänstemän 1-VII 1921-26
208. Sola-Tudeer " supplement 1-11 1940
209. Bonsdorf Släkterna Estlander och Bonsdorff 1945
210. Jörgensen Nyländska avdeln,,matrikel 1911
211. Cygnaeus Lärare och elever... Åbo Gymnasium 1902
212. Johansson Suomen piirilääkärit 1749-1927 1928
213. Carpelan Hfors univ. studentmatrikel 1828-1852 1928
214. Spåre Biogr. anteckn..,, senatens ordförande... 1878
215. Renvall Stamtavla öfverlägten Runeberg
216. Brahestads borgare och handelskola 1907
217- Åkerman Bouppteckningar i Borgå stad 1934
218. Andersson Uppsala univ. matrikel 1595-1632 1900
219" Saarenseppä Pohj.-Karjalan vierasnim. suvut 1910
220. Backman Björklunds stamtavla 1938
221. Sundelin Tillägg... släkten Sandelin 1928
222. Lunelund-Grönroos Matriculum gymn. Borgoeusis 1946
223. samskolan i Tammerfors 1949
224. Bergholm Suomen lääkärit 1927
225. Karsten Sv. bygd i Österbotten, namnundersökning 1-11 1923
226. Nya svenska samskolan 1938
227« Grankulla samskola 1932
228. Lagus Åbo akademis studentmatr. supplem. 1906
229. Björklund Sn papisto 1800-luvulla 1939
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5230. Frimurareförteckning 1937
231. Personkat. öfver Wadströmska samlingen 1901
232. Fredrikshamns kadetten 1926
233. Anteckn... Wiborgs Höfrätts verksamhet 1889
234. Schauman Finlands jurister 1879
235. Westerlund " 1898
236. " " 1909
237. Impivaara Corte-suku Raahessa
238. Teräsvuori Elephant ja Tarwonius-suvuista 1937
239. Lindh Björneborgs segemente 1928
240. Wester Örlogsflottans officerare 1700-1799 1942
241. Boström Wasa Höfrätts presidenter... 1915
242. Bergholm Suomen lääkärit 1917
243. Topelius Självbiograf. anteckningar 1922
244<,Lagus Numismat. anteckn, ym. 1900
245, Hallberg Några anteckn. om Åbo mynten 1919
246. " Minnespenningar... enskilda per. 1-11 1906
247« Hintze Renässansmedaljer 1924
245. Årtalsförteckn... Svenska mynt 1953
249" Sv. Koppar och kopparmyntning 1951
250. Graeger Handbok i metallers förgyllning etc. 1880
251- Ossbahr Mynt och medaljer 1927
252. Hulden Åboland i medaljkonsten 1948
253« Sallet Die Antiken Mtinzen 1915
254. Macdonald The evolution of coinage 1916
255. Bruun The Constantinian coinage 1953
256. Rasmusson Medaljer och petoner 1953
2570 Voionmaa Der livländische Mtinz 1945
2580 Björkqvist Guldmyntfotens införande 1953
259. Kerkkonen Suomen hopaveroluettelot 1571 1965
260. Donner Munck o. de fahnehjelmska sedlarna 1918
261. Grierson Coins and Medals 1954
262. Mostra della medoglia 1953
263. Seltman Book of greek coins 1952
264. Milne ym. Coin collecting 1956
265. Selinheimo Rahatieteen opas 1948
266. Hildebrand Sv. Konungahusets minnespenn. 1-11 1874
267. Forrer Collecting coins 1955
268. Halke Studium der Numismatik 1905
269. Lagus Numismat. anteckn. ym. 1900
270. Högberg Gamla mynt och deras öden 1956
271. Heikel Finlands bank o. penningeväsen 1888
272. Katalog... Moskva 1927
273« Modern medaljkonst 1955
274° Hildebrand Minnespenn... svenske män... 1860
275. Seltman Book of Greek Coins 1952
276. Medaljen genom tiderna 1942
277- Hyckert Sv. konungahusets minnespenningar 1890
278. Russkaja monetnaja sisterna 1962
279- Wahlstedt Minnespenn... sv. män och kvinnor II 1925
280. " 111 1943
281. Numismatiska meddelanden 1935
282. " 1933
283. Holst Medaljekunst 1940
284. Svenska besittningsmynt 1959
285. Bernhart Mlinzeund Kunst 1914
286. Lagus Numismatiska anteckn. 1886
287. Catalogue of Greek Coins 1951
288. Sveriges mynthistoria 1945
289. " 1958
290. Roman coins and their values 1954
291. Babelon La Medaille en France 1948
292. Dorling Ribbons & medals 1956
293. Seaby Catalogue... coins great Britain 1954
294. English Silver coins 1066-1648 1948
295. Bernhart Medaillen und Plaketten 1920
296. Russkaja monetnaja sistema 1957
297. Nordenskiöld Förslag... Finlands mynt
298. Lindberg Konstakademiens medaljer 1929
299. Nordman Anglo-Saxon coins 1921
300. Suomen Rahapaja 1864-1924
301. Förteckning o. planscher...Antellska saml. I 1908
302. " II 1906
303. " 111 1936
304. Boström Suomen Muistorahat 1-11 1936
305. Siven Regenter och statsmän 1955
306. Aakjaer Mönt 1936
307. Renqvist Arvid Karlsteen 1931
308. Fabriczy Medaillen
309* Inhemska sedeltyper 1952
310. Medaillen und Plaketen
311. Bernhart Die Munchener Medaillenkunst 1917
312. Goldmedaillen und Goldmunzen 1958
313. Hallberg Minnespenningar II 1923
314. Numismatseskii Moskva 1955 ja 1957
315. Holmberg Förteckn... mynt, polletter 1900
316. Wrede utmärkelsetecken 1946
317. Lundgren Historiola metallica ostrogothia 1936
318. Tallqvist Det sv. myntets historia i Finland 1900
319* Ronimus Joensuun lyseon rahakokoelma 1904
320. Su Metallirahojen hinnastot 1947, 1954,1960
321. Voionmaa Johan Koskisen kokoelma 1947
322. Nathorst-Böör Bellmansmedaljer 1954
323. Holmberg Fredrik I:s mynt 1941
324. Fogelström Myntsystemens inbördes förhållanden 1871
325. Yngström Oscar II:s svenska mynt 1955
326. Rahanuudistus 1.1.1963
327. Soininen Suomen lääkärimitaleista 1953
328. Pikoff Ryskä medaljer, som beröra Sverige
329. Lindgren Tili medaljens tidigaste historia 1960
330. Hackman Suomen solidus-löydöt 1921
331. Laitakari Taiteellisista mitaleista 1948
332. Sekalaisia luetteloita 1934 -
333* 3 kpl Suomi-erikoisluetteloita
334. Wennberg prislistor (3 kpl) 1929-1942
335. Die Briefmarken Finlands 1914
336. Teräsvuori Postimerkkeilijän opas 1918
337. Michael Europa + Übersee 1942
338. Michael Europa 1939
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